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RESUMEN 
 
El Macroproyecto Centralidad Sur, es una 
ambiciosa iniciativa liderada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y los 
municipios de Envigado, Sabaneta, La 
Estrella e Itagüí, que busca generar un 
nuevo polo o una nueva centralidad, 
articuladora de la movilidad, los servicios 
y la infraestructura en la zona sur de la 
región metropolitana. No obstante, ya han 
pasado cerca de trece años desde que se expidió el Acuerdo Metropolitano 015 de 2006, que 
planteaba dicha iniciativa y aun no se avizora un avance significativo en lo que corresponde a 
Itagüí. Este documento presenta los principales hallazgos que arrojó un estudio sobre el tema, 
identifica los actores políticos y resume las dificultades o viabilidad de esta mega obra, 
brindando algunas conclusiones y recomendaciones, con la esperanza de que aporten a una 
mejor toma de decisiones, pues, de concretarse, este ambicioso proyecto cambiaría el futuro 




En el año 2006, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentaba el Acuerdo 015, 
por medio del cual se adoptaban las normas obligatoriamente generales en materia de 
planeación y gestión del suelo y se dictaban otras disposiciones, para la jurisdicción del Área 
Metropolitana, conformada por diez municipios. Entre los elementos que destacan, se 
encuentra el de las centralidades, como un intento de racionalización y de optimización en 
Imagen 1: Anteproyecto Centralidad Sur 




materia de servicios y movilidad. Se plantean específicamente tres grandes centralidades para 
toda el Área Metropolitana, que se deben articular a las proyecciones y desarrollos de los 
municipios involucrados y a las antiguas centralidades de las que la gente se ha apropiado 
históricamente. 
El macroproyecto Centralidad Sur, como un intento por contribuir a varias de las 
problemáticas comunes de los municipios impactados y aprovechar mejor las ventajas 
competitivas, trece años después se ve aún distante. El presente documento ha sido concebido 
como  un policy brief, es decir, un tipo de documento que resume  evidencias de investigación, 
para apoyar la toma de decisiones sobre algún tema de política pública, por lo tanto, aquí se 
resumen las dificultades que, especialmente para el caso de Itagüí, se han encontrado en el 
desarrollo del proyecto Centralidad Sur, en qué frentes se ha avanzado y también se aportan 
algunas conclusiones y recomendaciones sobre la viabilidad o pertinencia de este proyecto para 
la ciudad de hoy y futura, haciendo a la par un recorrido conceptual respecto a lo que significa 
una nueva centralidad o los planes de redesarrollo, entre otros, que permitan una comprensión 
integral  del problema objeto de estudio por parte, incluso, de quienes no son expertos en la 
materia. 
 
1. REFERENTES CONCEPTUALES 
 
1.1.   LAS NUEVAS CENTRALIDADES  
La expansión, conurbación y dispersión, son algunos de los fenómenos urbanos comunes en 
contextos metropolitanos a nivel global. Es así como López et al (1996) describía lo que ya 
para entonces era una clara tendencia. 
Se ha acabado la era de las entidades urbanas discretas y ha dado comienzo la de una 
urbanización universal, difusa y fragmentada" (…) La descentralización de un número 
creciente de actividades a las periferias de las ciudades, a los límites de las regiones 
urbanas, es el mecanismo concreto a través del cual se construye el nuevo espacio urbano. 
Si en primer lugar se trató de una suburbanización residencial selectiva, enseguida le llegó 
el turno a la industria, que emigra masivamente en las primeras décadas de posguerra y 
más tarde a extensos sectores de las clases medias acompañadas de los equipamientos 
locales correspondientes. En las últimas dos décadas se asiste (…) a la descentralización 
de importantes segmentos del empleo terciario y (…) a la generalización de las grandes 
superficies comerciales suburbanas, así como de grandes equipamientos públicos o 
privados (López et al. 1996). 
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 De esta manera, las grandes superficies residenciales y la homogenización de amplios 
espacios unifuncionales, tiene un efecto en la vida urbana y altera el factor de proximidad que 
es tan importante a la hora de establecer un sistema de organización de la vida social 
metropolitana.  
A la vez que modifica radicalmente el status de la casa que, de refugio para el desarrollo 
de algunas actividades esenciales e íntimas, se convierte en el microcentro de una vida 
familiar azarosamente ramificada en el espacio regional, crecientemente dependiente del 
vehículo privado para las actividades de todos y cada uno de sus miembros. (López et al. 
1996).   
Como respuesta a estas necesidades que generan los nuevos fenómenos urbanos y los 
problemas de proximidad, que generan una demanda de espacios complementarios que 
ofrezcan servicios más cerca de los lugares de residencia, pero también como una estrategia 
para rearticular el tejido y composición urbana de manera más óptima y funcional, así como 
para enfrentar los desafíos medioambientales y de movilidad, surge el concepto de nuevas 
centralidades.  Obviamente hablar de nuevas centralidades implica reconocer la existencia de 
unas centralidades tradicionales, que se entienden como:  
Aquellos focos de intensidad urbana que se concentraron en el centro histórico de las 
ciudades medias (…) hasta el último cuarto del siglo XX, momento en que se produjo la 
especialización y expansión de estos elementos hacia el extrarradio urbano. Este tipo de 
centralidades, cuya presencia y características han permanecido hasta la actualidad en los 
centros urbanos, pero que se han diluido o transformado en crecimientos posteriores de la 
ciudad, son las calles estructurantes con vocación territorial y las plazas principales, ambas 
acumuladoras de gran actividad por las arquitecturas y los usos que emplazan (Campos y 
Abarca. 2012).  
 En este sentido, se entiende por nuevas centralidades las que surgen para facilitar el 
desarrollo e intercambio de nuevas actividades, así como el acceso a servicios públicos y 
nuevos elementos estructurantes para la movilidad y arquitecturas de gran escala para los 
sectores productivo, terciario o de innovación.  A escala regional y urbana estos elementos se 
configuran en centralidades, debido al impacto que tienen en la ciudad. “A una escala global 
han de entenderse como los nodos de una red tejida desde los actuales procesos económicos, 
cada vez más complejos y entrelazados. Se trata de objetos que dan forma a los estudios de 
mercado y a los resultados estadísticos que sondean grandes áreas de territorio optimizando 
diversos vectores de consumo” (Campos y Abarca. 2012). Es precisamente como nodos de una 
red compleja, como el Área Metropolitana concibió las tres centralidades que se proyectan en 
la región para potenciar el desarrollo. 
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 Lo cierto es que bien sea por los procesos urbanos comunes al crecimiento o por políticas, 
planes o proyectos como los de las nuevas centralidades, las ciudades se están transformando 
de manera profunda y radical. “Muchas piezas de esta nueva factoría de arquitecturas y 
elementos urbanos, coexistiendo con las que permanecen de épocas anteriores, redistribuirán 
las energías y distancias del damero urbano y territorial, significando nuevas centralidades para 
la ciudad” (Campos y Abarca. 2012).  
 
1.2.   EL REDESARROLLO URBANO 
 
Existen dos modalidades de intervención para el tratamiento de las renovaciones urbanas, 
como son la “reactivación” y el “redesarrollo”.  El primero, va orientado a habilitar y mejorar 
espacio ya construido, contemplando en ocasiones la sustitución parcial de lo edificado y se 
adelanta a través de la ficha normativa UPZ1. El segundo, se aplica en lugares que demandan 
un reordenamiento y un nuevo espacio urbano. Es decir que, en este caso, hay una sustitución 
total o parcial. El instrumento a través del cual se adelantan estas intervenciones es el Plan 
Parcial. Es evidente, por lo tanto, que la reconfiguración de las ciudades demanda cambios de 
paradigmas respecto a la configuración espacial y los redesarrollos deben responder a dicha 
exigencia.   
Esta creciente modalidad de intervención y producción de inmuebles, en la mayoría de 
casos desarrollada en zonas excelentemente dotadas por infraestructura preestablecida, ha 
reconvertido la morfología urbana, tipología de usos y actividades predominantes; al 
incorporar otro tipo de producción inmobiliaria de ámbito residencial, con alturas 
considerables producto de la intensificación que significa el Redesarrollo Urbano 
(Figueroa. 2014).   
 
 Actualmente, en el POT de Itagüí existen siete polígonos donde se han proyectado proyectos 
de redesarrollo o renovación urbana. Dos de ellos corresponden al Macroproyecto Centralidad 
Sur.  
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL MACROPROYECTO 
CENTRALIDAD SUR 
 
                                                                
1 Unidad de Planeamiento Zonal 
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2.1.   PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS URBANAS DE ITAGÜÍ 
 Desde una mirada conceptual, los problemas urbanos que atraviesa el municipio de Itagüí 
obedecen a los fenómenos mencionados más arriba y no son exclusivos de este municipio. Tres 
de los problemas básicos que afectan a las metrópolis contemporáneas son: “redundancia, 
especialización y privatización” (López et al. 1996). La redundancia se presenta cuando 
amplias y crecientes zonas se homogenizan, como es el caso de grandes áreas residenciales, 
comerciales o industriales, es decir, que al homogenizar el espacio, se reducen otro tipo de 
dinámicas que aportan significado y actividad a los territorios. Itagüí padece de dicho 
problema. La especialización, por su parte, es resultado de lo anterior. Podría entenderse como 
un estado crónico de la redundancia o, en otras palabras, aquello que sigue a la redundancia. 
Nuevamente, en este punto Itagüí se caracteriza por amplias zonas que se han especializado en 
la industria, lo cual los hace lugares muy desolados en las noches o días no laborables, es decir, 
eliminando otros usos o dinámicas que debería tener presencia en un territorio urbano. Pero 
también, más recientemente, hay especialización de zonas residenciales, generando 
dificultades en acceso a servicios. Y como no mencionar el centro de la moda, que durante 
muchos años se ha especializado como una zona densamente comercial y que por lo tanto ha 
generado igualmente dificultades de todo tipo, sobre todo de comercio informal y al igual que 
sucede con las zonas industriales una casi nula actividad en horas no laborales. Finalmente, 
respecto al concepto de privatización, este se da en amplias zonas residenciales que generan 
fronteras y murallas en medio de la urbe, pero también en centros comerciales, hipermercados 
u otro tipo de superficies, que terminan siendo propiedades privadas donde no se permite el 
libre acceso, en detrimento de espacios públicos o abiertos. Aquí también el municipio ha 
mostrado, especialmente en los últimos años, una creciente dinámica hacia la privatización del 
territorio.  
 Sin embargo, las características propias de Itagüí hacen que, adicional a la redundancia, la 
especialización y la privatización, que terminan por hacer poco funcional el espacio, se tienen 
también serios desafíos en materia medioambiental, debido a la concentración de industrias y 
falta de regulación, grandes cuellos de botella en materia de movilidad y poca visibilidad del 
peatón.  Si a esto se le suma el déficit de espacio público y la alta densidad poblacional, se 
deduce fácilmente la urgencia de planear asertivamente el desarrollo de la ciudad de manera 
estratégica, pero articulada al resto del tejido metropolitano y en este punto el Macroproyecto 
Centralidad Sur se proyecta como un faro o como un polo que permitirá instaurar sistemas más 
eficientes y funcionales. 
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2.2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MACROPROYECTO CENTRALIDAD SUR  
El Macroproyecto Centralidad Sur, fue el resultado del consenso de las administraciones 
municipales y de la articulación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad 
regional. Es así como el Acuerdo Metropolitano 015 de 2006 menciona en el Artículo 35, el 
Sistema Metropolitano de Centralidades. 
Como aplicación de los criterios de desarrollo regional, para conformar una ciudad 
compacta y diversa, se deben tomar previsiones en los Planes de Ordenamiento Territorial 
que permitan fortalecer tres centralidades metropolitanas, como estrategia para hacer más 
equitativo el acceso a las oportunidades y servicios urbanos para la población; estas 
centralidades parten del reconocimiento de la centralidad metropolitana tradicional en 
Medellín, complementada con la necesidad de fortalecer el proceso de conformación de la 
centralidad norte que se viene presentando alrededor del sector Niquía del municipio de 
Bello y propiciar como centralidad metropolitana, el área en torno a la nueva estación sur 
de Metro en los municipios de Itagüí y Sabaneta (Acuerdo 015 de 2006. AMVA).  
 
Este se entiende como un macroproyecto en virtud de la Ley 388 de 1997, que en su 
Artículo 114 define los macroproyectos como un conjunto de acciones que son técnicamente 
definidas, evaluadas y enfocadas a “la ejecución de una operación urbana de gran escala, con 
capacidad de generar impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana y de orientar el 
crecimiento general de la ciudad” (Ley 388 de 1997). De esta manera, las tres centralidades se 
conciben como tres centros de equilibrio, articulados al sistema ya imperante de las 
centralidades municipales, de los entes territoriales que hacen parte del Valle de Aburrá. 
Más adelante, el Acuerdo metropolitano 018 de 2010, regularía los aspectos metropolitanos 
específicos para la Centralidad Sur. Entre ellos, la vinculación del Área Metropolitana y los 
municipios en la iniciativa. Por ejemplo, se aclara que este es un proyecto a largo plazo y que 
los municipios deben integrarlo a sus planes de gestión y de ordenamiento territorial. Por su 
parte, el Plan Director Bio-2030 del Área Metropolitana (2011) define el potencial de la 
Centralidad Sur como “la oportunidad de equilibrar el territorio metropolitano, en lo que se 
refiere a la distribución de actividades y vivienda; además, integra territorial y socialmente los 
municipios vecinos entre sí a través de la conformación de un polo de funciones y actividades 
urbanas” (AMVA. 2011). En adelante, las directrices que orientarán la ambiciosa iniciativa se 
regirán por las siguientes directrices:  
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 Incorporación del proyecto de la estación   
intermedia el metro y de la estación intermodal de  
Sabaneta como referente central en el 
ordenamiento de los cuatro municipios y del sur de 
la aglomeración metropolitana. 
 
 Formulación de un sistema de movilidad alternativa 
(bicicletas y alamedas peatonales), que conecte los 
tejidos residenciales existentes con las nuevas zonas 
verdes localizadas en las rondas del río Aburrá. 
 
 Fortalecimiento de zonas peatonalizadas en los 
Centros tradicionales de Envigado, Itagüí,  
Sabaneta y La Estrella, mediante el ordenamiento 
racional de la circulación de vehículos privados, 
la localización de estacionamientos y la 
arborización de los espacios públicos, plazas y 
calles, en los tejidos centrales próximos. 
 
 Fortalecimiento de los sistemas de transporte 
masivo de pasajeros.  
 
 Fomento a la localización de proyectos 
residenciales de alta densidad y baja ocupación, 
que permitan el aprovechamiento racional del 
suelo.  
 
 Desarrollo de un parque metropolitano y un área 
de equipamientos de diversa escala, en el espacio 
que se libera del costado oriental, que oriente los 
procesos de consolidación y densificación urbana 
del entorno del río. 
 El proyecto surge desde la capacidad transformadora de los municipios que lo 
comprenden como: Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itagüí.  Teniendo en cuenta que, existe 
Imagen 2: Representación de como sería la 
Centralidad Sur desarrollada 
Fuente: El Colombiano. 22 de noviembre de 2011. 
 
Imagen 3: Panorámica de las zonas públicas y 
verdes propuestas 
 




un alto grado de independencia entre estos municipios, también poseen particularidades a ser 
integradas en esta escala de planificación.  En cuanto a esta situación se originan las siguientes 
circunstancias: 
 
 Una vocación productiva compartida 
 Una presión inmobiliaria para el desarrollo de otros usos compatibles 
 La existencia de centralidades municipales y barriales 
 La existencia de importantes áreas de oportunidad, localizando nuevas construcciones 
y equipamientos, sacando mejor provecho a los lotes 
 La posibilidad de crear estaciones de buses intermunicipales 
 En cumplimiento de las Directrices Metropolitanas y los ajustes a los POT. 
(Instrumentos de Gestión Urbana, 2010, pág. 133) 
 
 De esta manera, el Macroproyecto Centralidad Sur debe ser una articulación 
conjunta entre los municipios y el Área Metropolitana para que, como instrumento de 
planificación, genere gran impacto en los territorios a través de esta transformación urbana. La 
intervención así concebida, se construye en torno a las nociones de red, centralidad y ciudad 
sostenible. De esta manera, como objetivo general del macroproyecto se tiene: “Potenciar la 
localización estratégica del territorio delimitado como área de planificación del macroproyecto, 
para la consolidación de una centralidad urbana articuladora de flujos, con criterios de 
sostenibilidad y complementaria a las existentes centralidades fundacionales”. (AMVA & 
Castañeda Arquitectos, 2010, p. 70). 
 
2.3.   LA CENTRALIDAD SUR EN EL POT DE ITAGÜÍ  
 
El ordenamiento territorial busca orientar el desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante 
intervenciones en el territorio con la adopción de instrumentos de planificación y de gestión, 
que permitan ejecutar operaciones urbanas integrales a nivel de proyectos estratégicos, 
tomando en consideración las relaciones intermunicipales y metropolitanas.  
El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones 
político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 
municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les 
compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer 
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 
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regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales (Ley 388 de 1997, art. 5). 
Teniendo en cuenta el anterior concepto, se debe concebir en el derecho colombiano el 
ordenamiento territorial como una función pública. A su vez, se debe armonizar con la Ley 
Orgánica de Áreas Metropolitanas, la cual determina dentro de sus funciones: 
 
 Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su 
jurisdicción.  
 Racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios que la 
integran, y si es el caso, prestar en común alguno de ellos. 
 Ejecutar obras de interés metropolitano.  (Ley 128 de 1994, art. 4) 
 
En este orden de ideas, es necesario considerar los macroproyectos como una gestión mixta, 
donde los sectores públicos y privados se asocian para adelantar una determinada actuación, 
compartiendo tanto cargas como beneficios y ante la necesidad de impulsar procesos de 
transformación urbana a gran escala, como lo menciona la Ley 388 de 1997 en su artículo 114. 
Teniendo en cuenta lo anterior y, según la información registrada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Itagüí, los sectores de incidencia del Macroproyecto Centralidad Sur 
corresponden a los polígonos de tratamiento ZU-RD-01 y ZU-RD-02, los cuales no cuentan 
con instrumentos de planificación complementarios ni Proyectos Urbanísticos Generales 
aprobados, sin embargo, se evidencian algunos procesos de licenciamiento y desarrollos 
inmobiliarios en los polígonos que, en el marco de la revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial y el posible desarrollo de la Centralidad Sur, deberían ser identificados como Áreas 
de Manejo Especial.   
 
 Es preciso indicar que las normas metropolitanas que dan origen a la iniciativa son de 
obligatorio cumplimiento, estipulando así la necesidad de adopción posterior en cada 
municipio de los respectivos planes parciales, que concretarán el marco normativo de la 
intervención. En este sentido, ante la ausencia de un marco normativo a nivel municipal, los 
proyectos estratégicos definidos en el Artículo 88 del Acuerdo municipal 020 de 2007, como 
son, la articulación del corredor del río Aburrá al diseño y construcción de la Centralidad Sur, 
así como el apoyo y participación al proyecto de la Centralidad del sur, se encuentran sin 
cumplimiento pleno, toda vez que la participación activa que el Municipio ha tenido en el 
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proceso de ajuste al modelo adoptado en el año 2008, en donde se definen los aspectos 
puntuales de formulación de los planes parciales que se localizan al interior del área delimitada 
por la centralidad, no se concretan hoy en un acto administrativo de carácter general, que les 
otorgue bases normativas sólidas a las futuras intervenciones en este territorio. Se advierte, por 
lo tanto, un riesgo no sólo para la viabilidad y continuidad del proyecto en el municipio de 
Itagüí, sino también para el proyecto en su conjunto, pues el no cumplimiento de alguno de los 
municipios participantes generaría un traumatismo general a toda la iniciativa.  
Imagen 4: Ubicación de los dos polígonos de intervención en Itagüí para el proyecto Centralidad Sur. 
 
Fuente: Presentación Área Metropolitana -AMVA -2015. 
 
Ahora bien, los planes contemplados para los dos polígonos destinados para el proyecto 
es decir ZU-RN 01 y ZU-RN 02, contemplan lo siguiente: respecto al Plan parcial del Polígono 
ZU RN 01, comprende el barrio Santa Cruz y Zona industrial. El tratamiento sería de 
renovación e implica la reubicación, in situ o ex situ, del barrio Santa Cruz. Adicionalmente, 
“el tratamiento de renovación es aplicable en el momento en que la industria existente se 
transforme o cambien el uso para lo cual se requiere de la formulación de un Plan Parcial” 
(Alcaldía de Itagüí. POT. 2007). En total, cuenta con una superficie de 13,64 hectáreas y hasta 
el momento no se han adelantado procesos de aprobación de Planes Parciales, ni Proyectos 




Respecto al Polígono ZU-RN 02, se encuentra en una zona predominantemente 
industrial y tiene una superficie total de 39,48 hectáreas. Para el municipio de Itagüí, este 
macroproyecto surge de la necesidad de generar el escenario propicio para el desarrollo de esta 
importante zona, pues actualmente no posee la reglamentación necesaria que permita el 
otorgamiento de licencias de urbanismo y construcción en esta área por parte de las curadurías 
urbanas, pues las mismas se supeditan a la aprobación de los respectivos planes parciales y las 
normas específicas sobre esa parte del territorio. Pero como se ha podido verificar, no existe 
actualmente la base normativa y los instrumentos de gestión sobre los cuales se puedan aprobar 
los planes sobre la centralidad. Por lo tanto, la restricción al desarrollo físico espacial de esta 
zona ha impedido que se emprendan importantes proyectos urbanísticos de interés para los 
itagüiseños y que se haya postergado por parte de desarrolladores inmobiliarios, importantes 
proyectos de índole comercial y de servicios allí mismo. Es por esto que la Centralidad Sur, se 
considera como un proyecto estratégico para Itagüí y los otros municipios vecinos, pues 
además de los desarrollos inmobiliarios, otros aspectos tales como la movilidad, el espacio 
público, los equipamientos y la protección de los recursos naturales son protagonistas.  
 
Los retrasos del proyecto también han perjudicado a los sectores localizados en su 
entorno, pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Itagüí, Acuerdo 020 de 2007, 
tiene incorporadas las directrices y determinantes para la posible formulación de los 
instrumentos de planificación, mediante el desarrollo de planes parciales y los diferentes 
aspectos a tener en cuenta en lo referente a: usos, espacios públicos, equipamientos, movilidad, 
determinantes ambientales, entre otros. Sin embargo, la delimitación del macroproyecto en el 
municipio de Itagüí coincide con la zona industrial que históricamente ha generado la actividad 
fabril del municipio, representado en un área de 992.272 m2, que a su vez corresponde al 35% 
del área de planificación, suelo de alta producción en el tema industrial, generador de empleos, 
así como de los impuestos predial o industria y comercio.  
 
Cabe anotar que, fue allí donde inicialmente se localizó la industria, aprovechando la 
cercanía al rio Medellín, de donde se tomaba el agua para procesos industriales y luego era 
descargada de nuevo en el mismo. Además, se contaba con la conexión dada por la autopista 
Sur convertida en troncal. Por esto, la importancia de la zona a intervenir para la estructura 
productiva que opera actualmente en el municipio y la relevancia que tiene su migración hacia 
otros usos para generar una gran transformación urbana en el territorio.        
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3. AVANCES, RETROCESOS Y RETOS EN LA CENTRALIDAD SUR DE 
ITAGÜÍ 
 
 Como se explicó más arriba, el macroproyecto Centralidad Sur es una iniciativa conjunta 
entre cuatro municipios y el Área Metropolitana y, por lo tanto, entre las responsabilidades de 
una y otra parte, se encuentra el desarrollo de obras de infraestructura fundamentales para el 
éxito de la iniciativa. Es así como, la vía Distribuidora y los intercambios de La Ayurá o de 
Pilsen, actualmente en desarrollo, hacen parte del grupo de obras que el Área Metropolitana 
está adelantando en la centralidad sur del Valle de Aburrá y se suma a otras ya ejecutadas, 
como el puente de la 77 sur.  
 Estos trabajos buscan articular el desarrollo vial y, a la vez, contribuir con la competitividad 
y el desarrollo económico de la región, además de representar un significativo avance para el 
proyecto Centralidad Sur. De esta manera, si el municipio de Itagüí quiere empezar a avanzar 
realmente en la ejecución de las acciones que le corresponde del macroproyecto, deberá 
considerar los siguientes aspectos: 
 
Barrio Santa Cruz 
Una de las principales problemáticas que se localizan en la zona tiene que ver con el 
asentamiento denominado Santa Cruz, el cual está compuesto por cientos de viviendas que 
desde la década de los años 70 se han ido asentando sobre los predios aledaños al rio Medellín. 
Con respecto a este aspecto se plantea como prioritario y de suma importancia lo concerniente 
a la masiva reubicación que implicará el desarrollo de las obras. Esto debe ser atendido dentro 
de las estrategias a ser desarrolladas en el proyecto de centralidad. 
 
Movilidad 
Algunos de los aspectos a resaltar hacen referencia a la estructura vial principal, 
definida para la centralidad, donde se destacan la construcción de la vía troncal paralélela al 
rio Medellín, el puente de la calle 37, el puente de la calle 77 sur y el lazo ubicado a la altura 
de la empresa Espumas Medellín, entre otros aspectos. 
 
Espacio Público y equipamientos 
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Con respecto a incentivar el uso residencial se debe considerar la construcción de 
equipamientos públicos que cubran las necesidades básicas de la población en los temas de 
educación, salud, recreación, seguridad, deporte y cultura. Adicionalmente, la generación de 
nuevos espacios públicos a partir de la recuperación del Rio Aburrá, como un espacio con valor 
paisajístico y ambiental, integrados al centro municipal a través de un sistema de parques 
públicos. 
 
Modelo de Ocupación 
Si se mira el nuevo Modelo de Ocupación del área a intervenir en el macroproyecto 
Centralidad Sur, el municipio de Itagüí busca definir la estrategia territorial que debe seguir en 
un periodo de tiempo determinado para garantizar la adecuada localización y distribución 
espacial de las actividades, preservando las condiciones ambientales que demanda una relación 
armónica entre la sociedad y la naturaleza. 
 
Adicionalmente, dentro de los instrumentos de planificación y de gestión, la Centralidad 
sur en el municipio de Itagüí se encuentra en suelo de tratamiento de Renovación Urbana, lo 
cual es importante resaltar, pues por esta circunstancia, admite dentro de su planificación, 
además de los planes parciales, licencias de urbanización, conforme al numeral 11 del Artículo 
1 del Decreto 075 de 2013, por medio del cual, la figura del instrumento que se aplique en la 
Centralidad Sur deberá depender del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos 
en las normas nacionales que regulan la materia y de la modalidad de tratamiento de renovación 
de que se trate, sin perder de vista que, la ejecución  de actuaciones urbanas integrales, mediante 
macroproyectos urbanos como es la Centralidad Sur, son el conjunto de acciones técnicamente  
definidas y evaluadas, orientadas a la ejecución de una operación urbana de gran escala, por lo 
que sería importante definir las áreas máximas  que podrían desarrollarse mediante licencias 
de urbanización y otros instrumentos diferentes al plan parcial, considerando además la 
conformación predial actual de la retícula urbana del modelo de ocupación. No obstante, esta 
podría ser una alternativa viable a explorar, para recuperar el terreno perdido en el avance por 
parte del municipio. 
 




4.1.  CONCLUSIONES 
 
Dentro de las escalas de planificación a gran escala, las Actuaciones Urbanas Integrales 
desarrolladas mediante Macroproyectos, desarrollan una idea importante para la 
transformación de los municipios. Sobre todo, el proyecto a gran escala denominado 
Centralidad Sur, compuesto por cuatro municipios del Área Metropolitana, pero de los que sólo 
se consideró Itagüí para efectos del presente Policy Brief, es un ejemplo de ello.  
 
En efecto, este proyecto es la oportunidad de solucionar parte de las problemáticas que padece 
esta zona, logrando, por ejemplo, la incorporación del asentamiento de Santa Cruz al tejido 
urbano propuesto, propiciando una transformación radical de la zona, al permitir el acceso a 
todos los sistemas estructurantes del proyecto, como son movilidad, espacio público y 
equipamientos de calidad, aplicando los instrumentos de gestión reglamentados para estos 
fines, que permitirán viabilizar social y económicamente un proceso de reasentamiento legal, 
planeado, sostenible e integrado con en el territorio. 
 
En lo referido al cumplimiento del modelo, entendido además como el cumplimiento de los 
proyectos estratégicos referidos a la consolidación del territorio vía procesos de planificación, 
se evidencia que tanto el proyecto 5 del POT “Articulación del corredor del río Aburrá al diseño 
y construcción de la Centralidad Sur propuesta a nivel Metropolitano”, como el proyecto 9 
“Apoyo y participación al proyecto de la Centralidad del sur”; no logran un indicador 
favorable, esto en el sentido que si bien el Municipio tiene parte activa en las instancias de 
discusión a escala Metropolitana, el fin último del proceso que consiste en la adopción de los 
planes parciales y que dan forma al Macroproyecto de Centralidad Sur, adoptado mediante 
Acuerdo Metropolitano 018 de 2011, no se ha cumplido, teniendo hoy Itagüí un suelo 
completamente expectante de transformación, pero carente de un marco normativo preciso. 
 
En lo referente al cumplimiento del proyecto estratégico 16 del POT, “Formulación y ejecución 
de los planes parciales de iniciativa pública o privada”, se evidencia un amplio impulso por el 
Municipio, dando cuenta de ello el portafolio de proyectos privados, que vía PUG2 han logrado 
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consolidar en un marco normativo claro para sus futuros procesos de licenciamiento 
urbanístico, todos estos con carácter privado.  
 
De otro lado, si bien se reconoce el logro que representa el proceso de planificación y 
licenciamiento urbanístico, evidente, por ejemplo, en el Plan Parcial Plaza de Mercado, el 
proceso de recambio del suelo industrial, expresado en el bajo interés privado sobre los 
procesos de redesarrollo urbano y en el incumplimiento por parte del municipio, de concretar 
el marco normativo municipal para el Macroproyecto de Centralidad Sur, se presenta como un 
obstáculo importante, que impide que Itagüí haya tenido el avance esperado para un territorio 
que construye sobre lo construido. 
 
4.2.  RECOMENDACIONES 
 
A partir del análisis de la información, se formularon una serie de recomendaciones, como es 
la de revisar la delimitación de los polígonos de tratamientos urbanísticos de manera detallada, 
en razón a que el territorio del Municipio de Itagüí es un suelo compacto que en la revisión del 
Plan de Ordenamiento Territorial debe tener una mirada espacial, al límite entre los polígonos 
y a fenómenos especiales al interior de ellos, como es el caso de la sustracción del suelo de 
renovación del asentamiento informal Santa Cruz o la delimitación de nuevas áreas de 
renovación dentro de sectores de consolidación, que potenciarían su desarrollo y 
recualificación, debido a que se han venido dando cambios que han deteriorado ciertos sectores 
y mecanismos como los que promueve este instrumento. 
 
Pero sin duda, la mayor recomendación que surge del trabajo, es la de construir los 
instrumentos de planificación complementarios y aprobar los Proyectos Urbanísticos 
Generales para los dos polígonos que impactará el proyecto, para lo cual se debería empezar 
por identificar dichos polígonos como Áreas de Manejo Especial. Pero más importante aún, es 
concretar un acto administrativo de carácter general, que otorgue bases normativas sólidas a 
las futuras intervenciones en este territorio, pues el que esto no haya ocurrido, se traduce en 
restricciones al desarrollo físico espacial de esta zona, impidiendo el desarrollo de importantes 
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